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أقر أبن ىذ البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروطاملقررة لنيل شهادة       
املرحلة اجلامعيةيف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليملجامعة السلطان الشريف 
 فعالية تنفيذ طريقة السمعية الشفوية قاسم اإلسالمية احلكومية رايو، وموضوعو :
يف املدرسة لرتقية استيعاب املفردات العربية لدى الطالب  ربوسيلة بطاقة االستذكا
 املتوسطة اإلسالمية املتقني بكنبارو.
و بنفسي وليس من إبداع غريي أو أتليف اآلخرين. وإذا ادعى و ىذ البحث أعددت    
ين أحتمل املسؤولية على ذلك ولن ني صحة إبداعو فإبتأحد يف املستقبل أنو من أتليفو وت
سؤولية على املشرف أو على جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية كون املت
 رايو.
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت وال جيربين أحد. 
 ه 5511 ربيع األول 6رو،ابكنب
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من الدين و معرفتها فرض الواجب إن اللغة العربية  
 فإّن فهم الكتاب و السنة فرض و ال يفهم  إال ابللغة العربية
 و ما ال يتم الواجب إال به فهو الواجب
 )إبن تيمية(
 
 قال عمر ابن خطاب : 






o لوالدي احملبوب الفاضل 
o لوالديت احملبوبة احملرتمة 
o لألساتذ الكرام و الفضالء 
o ألسريت احملبوبة 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية و التعليم 







فعالية تنفيذ طريقة السمعية الشفوية بوسيلة بطاقة  (:0202،)سوجي عملية 
لرتقية استيعاب املفردات العربية لدى  االستذكار
الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتقني 
 بكنبارو.
 
تنفيذ طريقة السمعية الشفوية  فعاليةويهدف إىل معرفة  جترييب ىذا البحث حبث
لرتقية استيعاب املفردات العربية لدى الطالب يف املدرسة  بطاقة االستذكاربوسيلة 
السمعية الشفوية طريقة  تنفيذىل : وسؤال البحث  .املتوسطة اإلسالمية املتقني بكنبارو
يف املدرسة  الطالب لدى العربيةفعال لرتقية استيعاب املفردات  بوسيلة بطاقة االستذكار
ومنهج ىذا البحث من نوع البحث التجرييب، الذي يرتكب .؟املتقني بكنباروتوسطة اإلسالمية امل
 الطالب من تصميم خطة التعليم،والتطبيق، واملالحظة، واإلختبار، و جمتمع البحث فيكون من مجيع
 . وعينتو8102/8102املتقني بكنبارو العام الدراسي  اإلسالمية املدرسة املتوسطةيف  الصف الثاين
أما أفراد البحث اإلسالمية املتقني بكنبارو. و  " يف املدرسة املتوسطةب" و "أالثاين  " لصفا الطالب
 وموضوعو .اإلسالمية املتقني بكنبارو " يف املدرسة املتوسطةب" و "أالثاين " صفب طالفهو 
لرتقية استيعاب املفردات  تنفيذ طريقة السمعية الشفوية بوسيلة بطاقة االستذكارفعالية 
السمعية طريقة  تنفيذأما نتيجة ىذا البحث فيمكن أن تلخص الباحثة أن  .لدى الطالب العربية
يف  الطالب لدى العربيةفعاال لرتقية استيعاب املفردات  الشفوية بوسيلة بطاقة االستذكار
" يف Ttأكرب من اجلدول "        . كما دل أن املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتقني بكنبارو
وىذه  مقبولة.   مردودة و   ، يعىن      =0درجة داللة % ومن 70,2= 5% درجة داللة
فعاال لرتقية استيعاب  السمعية الشفوية بوسيلة بطاقة االستذكارطريقة  تنفيذتدل على أن 
 .يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتقني بكنبارو الطالب لدى العربيةاملفردات 
 





Ayu Komala Sari, (2021): The Effectiveness of Using Mim-Mem (Mimicry-
Memorization) Method with Card Selection 
Strategy in Increasing Student Vocabulary at 
Islamic Junior High School of Al-Muttaqin 
Pekanbaru 
 
This research was an experiment and it aimed at knowing the effectiveness 
of using Mim-Mem (Mimicry-Memorization) method with Card Selection 
strategy in increasing student vocabulary at Islamic Junior High School of Al-
Muttaqin Pekanbaru.  The formulation of the problem was “was the use of Mim-
Mem method with Card Selection strategy effective in increasing student 
vocabulary at Islamic Junior High School of Al-Muttaqin Pekanbaru?”.  This 
research was started from planning the lesson plan, conducting, observing, and 
testing.  The‌ second-grade students in the Academic Year of 2018/2019 were the 
population of this research, and the samples were the second-grade students of 
classes C and D.  The subjects were the second-grade students of classes C and D.  
The object was the use of Mim-Mem method with Card Selection strategy to 
increase student vocabulary.  Observation and test were the instruments of 
collecting the data.  Based on the data analysis, it could be concluded that the use 
of Mim-Mem method with Card Selection strategy was effective in increasing 
student vocabulary at Islamic Junior High School of Al-Muttaqin Pekanbaru 
because to 4.88 was higher than ttable 2.69 at 1% significant level and 2.02 at 5% 
significant level.  It revealed that H0 was rejected and Ha was accepted.  In other 
words, the use of Mim-Mem method with Card Selection strategy was effective in 
increasing student vocabulary at Islamic Junior High School of Al-Muttaqin 
Pekanbaru. 
 













Suci Amalia, (2021) : Efektifitas Penerapan Metode Sam’iyah Syafawiyah  
dengan Media Flash Card Untuk Meningkatkan 
Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab  Siswa MTs Al-
Muttaqin Pekanbaru. 
 
Penelitan ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Efektifitas Penggunaan Metode Sam’iyah Syafawiyah  dengan 
dengan Media Flash Card Untuk Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa 
Arab  Siswa MTs Al-Muttaqin Pekanbaru. Rumusan Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah “ Apakah Penggunaan Metode Sam’iyah Syafawiyah dengan 
Media Flash Card Efektif  untuk Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa 
Arab Siswa Mts Al-Muttaqin Pekanbaru?”.Penelitian ini dimulai dari merancang 
langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi penelitian 
adalah  semua siswa‌  kelas 2 Mts Al-Muttaqin Pekanbaru Tahun Ajaran 
2018/2019, dengan sampel siswa kelas 2A dan 2B MTs Al-Muttaqin Pekanbaru. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas 2A dan 2B MTs Al-Muttaqin Pekanbaru. 
Objek penelitian adalah Penggunaan Metode Sam’iyah Syafawiyah dengan Media 
Flash Card untuk Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Siswa. 
Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri 
dari observasi dan test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan 
bahwa Penggunaan Metode Sam’iyah Syafawiyah dengan Media Flash Card 
Efektif  untuk Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Siswa Mts Al-
Muttaqin Pekanbaru. Karena nilai To = 3,36 lebih besar dari Tt pada taraf 
signifikansi 1% = 2,81dan taraf signifikansi 5% = 2,07  ini berarti bahwa Ho 
ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Penggunaan Metode Sam’iyah 
Syafawiyah dengan Media Flash Card Efektif  untuk Meningkatkan Penguasaan 
Kosa Kata Bahasa Arab Siswa Mts Al-Muttaqin Pekanbaru. 
 






 تقديرالشكر و ال
احلمد هلل الذي ىداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصالة و السالم  
 على حبيب هللا دمحم ص.م. و على آلو وصحبو أمجعني، وبعد.
قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  
اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة السلطان شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
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صاحب و  تربية حسنة ربوين أتديبا و احسنربوين إن االذعمر جعفر و حليمة السعدية 
 : الفضيلة
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 .األكادمكية الذي أرشدين يف أداء الواجبات األكادمكية
 .املشرف علي  املاجستري ك أبو أنور احلاج الدكتور .4
 املتقني بكنبارو.املاجستري مدير املدرسة املتوسطة اإلسالمية زايين األستاذ  .5
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 .البحث
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 الفصل األول                                       
 أساسيات البحث                                     
 
 فية البحثخل .أ 
اللغة العربية ىي إحدى اللغات األجنبية اليت تتم دراستها حاليا من قبل العديد         
اللغة ادلناسب لتعلم غَت من األشخاص يف إندونيسيا. لذلك, من الضروري دراسة تعلم 
اللغة العربية. ديكن تعلم اللغات األجنبية, مبا يف ذلك اللغة العربية, ابستخدام اسًت 
اتيجيات وأساليب وتقنيات و وسائل إعالم سلتلفة و غَت ذلك. تعلم اللغة العربية يف 
أيضا إندونيسيا ال يعمل فقط كأداة اتصل. ومع ذلك, فإن تعلم اللغة العربية ضروري 
لفهم القران. ألن القران نزل ابلعربية. من انحية أخرى, يذكر الناس يف إندونيسيا أن 
 الغالبية من ادلسلمُت. لذا فإن تعلم اللغة العربية مهم جدا للتعلم على مستوى التعليم.
تعلم اللغات, وخاصة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتقُت بكنبارو ال يتم فصلو         
ا عن تعلم ادلفردات. معٌت ادلفردات ىو رلموعة من الكلمات اليت ستشكل لغة. أبد
حيث يكون تعلم ادلفردات أمرا مهما جدا يف تعلم اللغة نفسها. ديكن للمفردات العربية 
ادلناسبة أن تدعم الشخص يف التواصل بشكل جيد. وابدلثل, جيب أن تكون مهارات 
 تقان مفردات كبَتة و منتجة و فعلية.التحدث لدى الفرد مدعومة مبعرفة وإ
يتطلب تعلم اللغة العربية, وخاصة ىذه ادلفردات, طرقا أساسية ديكن للمدرسُت         
تطبيقها عند التدريس. حىت التعلم سيكون أكثر فاعلية إذا كان مزودا بوسائط. مع 
حبيث تتحقق  وسائل اإلعالم, سيكون مفيدا جدا لنجاح الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم.
أىداف التعلم يف ادلدرسة. مع زايدة إتقان الطالب دلفردات اللغة يف ادلدرسة, سيتم التعلم 
 ابلطبع بشكل جيد وديكن للطالب فهم الدروس بسهولة.
 الغرض العام  من تعلم مفردات اللغة العربية ىو كما يلي: 
2 
 إدخال مفردات جديدة للطالب. .1
على نطق ادلفردات بشكل صحيح. ألن النطق تدريب الطالب ليكونوا قادرين  .2
 اجليد والصحيح يؤدي إىل إتقان التحدث والقراءة جيدا وصحيحا.
 فهم معٌت ادلفردات. .3
القدرة على تقدير وظيفة ادلفردات يف التعبَت الشفوي والكتايب وفقا للسياق  .4
 1الصحيح.
ال ديكن حاليا القول إن إتقان ادلفردات العربية للطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة         
اإلسالمية ادلتقُت بكنبارو انجح يف التعلم. يتم حتفيز ذلك من خالل طريقة التعلم اليت 
يستخدمها ادلعلم عند التدريس. يستخدم مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة 
بكنبارو حاليا طريقة ادلباشرة. مت تطوير ىذه الطريقة على أساس افًتاض اإلسالمية ادلتقُت 
أن عملية تعلم لغة اثنية أو أجنبية ىي نفس تعلم اللغة األم, أي ابستخدام اللغة مباشرة 
وأخذ زمام ادلبادرة يف التواصل, و من خالل االستماع والتحدث. يف ىذه األثناء, مت 
 ت الحق.تطوير الكتابة والقراءة يف وق
ابلنظر إىل حالة الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتقُت بكنبارو, من         
الصعب جدا حاليا تعلم اللغة العربية, خاصة يف قسم إتقان ادلفردات. ىذا ىو الدافع من 
خالل الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم عند التدريس. حىت ال يتمكن الطالب من حتسُت 
مفردات العربية. ألنو عندما يقوم ادلعلم ابلتدريس يف الفصل, فإنو يستخدم إتقاهنم لل
اللغة العربية دائما دون أن يوضح معناىا. وىذا ما جيعل الطالب ال يفهمون ما يفسره 
ادلعلم يف الفصل. بعد ذلك, عندما يعلم ادلدرس أنو ال يستخدم وسائل اإلعالم. وىو 
 للمشاركة يف التعلم. حىت عدم اىتمام الطالب أيضا ما جيعل الطالب غَت متحمسُت
                                                             
1
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki 
Press), hal. 63. 
3 
بتعلم اللغة العربية. خيش بعض الطالب التحدث ابللغة العربية. وجزئيا مرة أخرى, 
 الطالب كساىل جدا يف تعلم اللغة العربية.
بناء على ىذه اخللفية, عدم إتقان الطالب للمفردات العربية يف ادلدرسة          
طريقة حبثا ابستخدام  لذلك, أجرى الباحثة دلتقُت بكنبارو.ادلتوسطة اإلسالمية ا
السمعية الشفوية بوسيلة بطاقة االستذكار لًتقية استيعاب ادلفردات الطالب. وحبسب 
وسائل مناسبة الستخدامها يف حتسُت إتقان ادلفردات العربية الباحثة فإن ىذه طريقة و 
 إجراء دراسة ابستخدام طريقة لدى الطالب. لذلك، رءت الباحثة أنو زلباحة  إىل
يف ادلدرسة  استيعاب ادلفردات السمعية الشفوية حلل مشاكل التعلم لتطوير إمكاانت
 ادلتوسطة اإلسالمية ادلتقُت بكنبارو، ابدلوضوع، فعالية تنفيذ طريقة السمعية الشفوية
وسيلة بطاقة االستذكار لًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدى الطالب يف ادلدرسة ب
 اإلسالمية ادلتقُت بكنبارو.ادلتوسطة 
 
 مشكالت البحث .ب 
 استعاب ادلفردات لدى الطالب. .1
 قدرة الطالب على ترمجة ادلفردات. .2
 اىتمام الطالب لزايدة ادلفردات.  .3
 يم.استخدام وسائل اإلعالم العربية يف التعل .4
وسيلة بطاقة االستذكار لًتقية استيعاب ب فعالية تنفيذ طريقة السمعية الشفوية .٥
 ادلفردات العربية لدى الطالب .
 
 حدود البحث .ج 
ولكثرة ادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا البحث، فتحدد الباحثة عن فعالية تنفيذ 
وسيلة بطاقة االستذكار لًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدى بطريقة السمعية الشفوية 
 اإلسالميةادلتقُت بكنبارو.ادلتوسطة الطالب يف ادلدرسة 
4 
 سؤال البحث .د 
ابستعمال  السمعية الشفويةتنفيذ طريقة  ىلسؤال البحث ىف ىذا البحث " 
لًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدى الطالب يف ادلدرسة  بطاقة االستذكار فعال وسيلة
 اإلسالميةادلتقُت بكنبارو.  ادلتوسطة
 
 هدف البحث  .ه 
وسيلة بطاقة ب السمعية الشفوية طريقة تنفيذ  فعاليةىدف البحث فهو دلعرفة 
اإلسالمية ادلتوسطة االستذكار لًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدى  الطالب يف ادلدرسة 
 .ادلتقُت بكنبارو
 
  أمهية البحث .و 
من ادلوقع أن يكون ىذا البحث مفيدا لعامل اللغة وتعليمو ضلو قدرات الطالب يف  .1
 التحدث.
 للطالب، من ادلوقع أن تقدم نتائج ىذه الدراسة زايدة يف ادلفردات العربية. .2
للمدرسة، من ادلوقع أن تقدم نتائج ىذه الدراسة حوال يف عملية تعلم اللغة،  .3
 السيما ادلفردات للطالب.
تائج ىذه الدراسة أيضا إىل علمي يف عامل التعليم، وخاصة تضيف ن للباحثُت، .4
اللغة العربية، وكذلك كشرط الستكمال التعليم يف مستوى واحد متخصص يف 
تعليم اللغة العربية، وكلية الًتبية، ومدرسة اجلامعات السلطان الشريف قاسم 
 اإلسالمية احلكومية رايو.
  
5 
 مصطلحات البحث .ز 
لدفع عن األخطاء يف فهم ادلوضوع، فيوضح الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة يف 
 ىذا ادلوضوع:
 الفعالية ىي مالءمة بُت الشخص الذي يقوم ابدلهمة واذلدف ادلقصود. .1
إن الطريقة السمعية الشفوية طريقة تفضل دترين طريقة السمعية الشفوية ىي  .2
القراءة مث الكتابة. و ىذا الرأى يعتمد على االفًتاضات اإلستماع و الكالم و 
 التالية منها أن بداية اللغة النطق.
 الوسائل ىي أداة يستخدمها ادلعلمون لتقدمي مواد تعليمية للطالب. .3
بطاقة التذكَت ىي بطاقة تظهر يف حملة للطالب. يتم تعديل حجم عادة دلتطلبات  .4
 الطبقة.






 املفهوم النظري .أ 
تنفيذ  فعالية ىذه النظرايت تتعلق ابدلوضوع ادلذكور يف ىذا البحث يعٍت "
طريقة السمعية الشفوية بوسيلة بطاقة االستذكار لًتقية استيعاب ادلفردات لدى الطالب 
     اإلسالمية ادلتقُت بكنبارو."يف ادلدرسة ادلتوسطة 
         الفعاليةتعريف . 1
وجاء يف  2جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.    
معجم اللغة اإلندونسية الكبَت معٌت الفعالية ىي أي شئ فيو أتثَت )عاقبة، أثر وانطباع( 
، الفعالية مرتبط مبحصول على ادلنشودة وكفاية وعند ملياسا3وحتصيل على النتيجة.
ويقصد ابلتعليم الفعال ىو التعليم 4وإحيباد االشًتاك يف األنشطة التعليمية من الطالب.
الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من التعليم أبفضل الطرق وأقلهاجهدا ووقتا مع 
 5النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى.
بناء على الشرح السابق، فاستخلص أن الفعالية ىي شيء متعلق ابلغاية أو       
األىداف الىت حتقق من األنشطة ادلناسبة ابلعملية. وإذا كان فيها صلع يف تنفيذ التعليم 
للتوازن الديناميكي بُت نوعية التعليم و كمية التعليم واحلال الدال على الوصول إىل 
  مبا خططو الًتبية فيقال أن صلاح التعليم فعايل. اذلدف ادلعُت كامال ومناسبا
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 . طريقة التعليم٢
قبل أن تبحث الباحثة عن ىذا البحث حبثا عميقا، فيبحث الباحثة تعاريف        
  اصطالحيات من اصطالحات ىف طريقة تعليم اللغة العربية إلجتناب التفاسَت ادلختلفة.
مبعٌت العلم. واصطالحا  "logos""مبعٌت الطريقة وmetodos"الطريقة لغة من كلمة  
 ىي علم يبحث عن الطرق ادلؤدة لنيل اذلدف فعاليا ومؤثرا.
الطريقة و ادلنهج ىف نفس التعريف وىي حبث منظم  وتصييغ الطريقة ادلستخدمة 
 للبحث. ومبعبارةأخرى أن الطريقة علم يبحث عن طرق التعليم ومزاايىا وعيوهبا.
قة تعليم اللغة العربية ىي الطريقة ادلؤدة ىف تقدمي مواد تعليم اللغة العربية وادلراد بطري
ليقبلها الطالب ويفهموهنا ويستوعبوهنا جيدة ومرحية. ولكن ينبغى أن يوضح أن لكلمة 
"طريقة التعليم" معٌت و أثر أبن التعليم ليس النظرية فقط ولكنو عملية أيضا. استخدام 
 6كل ادلدرسة الذي تريد أن ينجح ىف عملو.  طريقة التعليم واجب على
ادلراد بطريقة التدريس ىي األسلوب الذى استخدمو ادلعلم يف معاجلة النشاط 
التعليمى ليحقق وصول ادلعارف إىل الطالبو أبيسر السبل، وأقل الوقت والنفقات )دمحم 
 7(.1979:6عبد القادر أمحد،
ىي النظام الذى يسَت ادلدرس  ( "أن طريقة التدريس12وعند زلمود يونس )دس:
 8يف القاء درسو ليتصل ادلعلومات إىل أذىاة الطالب بشكل يتحسن أغراض الًتبية".
 و أما أىداف الطريقة ىف التعليم فهى:
 .ذلا ةتعلمُت اخلربات الًتبوية ادلخططإكتساب ادل .1
تنمية قدرة ادلتعلمُت على التفكَت العلمى على العمل اجلماعى أو العمل ىف  .2
 .رلموعات صغَتة
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Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Humaniora, 2011)  
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 .26, ص.1979، القاىرة،ادلصرية، طرق تعليم اللغة العربية، مكتبة النهضة دمحم عبد القادر أمحد 7
 .26ر،فونوركو، دس, ص.الًتبية والتعليم اجلؤء األول ج، كلية ادلعلمُت السالمية كونتوزلمود يونس،  8
8 
 بتكار أو اإلبداع.التنمية قدرة ادلتعلمُت على ا .3
 9.مواجهة ادلشكالت الناجحة عن الزايدة الكربى ىف إعداد ادلتعلمُت
 
 طريقة تدريس اللغة العربية. ٣
ىف اللغة العربية ثالثة اصطالحات جيب على كل مدرسة أن يفهمها لبحث عن 
تكون احلاصلة ادلنشودة كاملة، وىي ادلدخل  إصالح طريقة تعليم اللغة العربية حىت
والطريقة والتقنية. ومجع اللغوي كلمة "ادلدخل والطريقة والتقنية" حىت ال يكون فيها 
احلدود الظاىرة. وإذا كانت اللغة العربية علما قام بنفسو، فالبد ذلا االصطالحات 
اذلدف، ففرق  العلمية التامة ويستطيع كل الناس أن يفهم اإلصطالحات. ىف نيل
 إضوار.م.أنطاىن اصطالحات فيما تلى :
للمدخل والطريقة والتقنية عالقة ىامة، وىي شرح الطريقة، والطريقة ىي شرح 
ادلدخل. ادلدخل ىو عدة اإلفًتاضات عن حقيقة اللغة وىجاءىا وتعلمها. ادلدخل، لنظر 
أبهنا الصدق العام الذي الفالسفة عن فطرة اللغة، فهو اقًتاضات نظرية ىف احلقيقة ويعرب 
 ال حيتاج إىل الربىان.
اإلفًتاضات ادلتعلقة بتعلم اللغة العربية وتعليمها ىي اإلستماع والكالم. والبد  
للمدرسة أن يعلمهما قبل أن يعلم القراءة والكتابة. وحاصلة اإلفًتاضات ىي ظاىرة مجع 
ة أمو. فلذلك، البد على العادة الىت كوهنا التكرير كما كان الطفل عند استخدام لغ
 دلدرسة أن يعلم اللغة بتقنية التكرير.
التقنية سلطط الربانمج الكلي ادلتعلق بتقنية تقدمي مادة الدراسة منظمة وال  
معًتضة كان أساس مدخال معينا. وإذا كان ادلدخل أكثر بديهيا، فكانت الطريقة أكثر 
ادلعُت، فيولد الطريقة اخلاصة، إجراءات. فلذلك، إذا استخدم مدرسة اللغة ادلدخل 
 10الطرق ادلتنوعة ادلختلفة.
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 الطريقة السمعية الشفوية . أ
جاءت ىذه الطريقة رد فعل للطريقة التقليدية وللطريقة ادلباشرة معا. وللطريقة 
السمعية الشفوية مسميات أخرى مثل )الطريقة الشفوية( و )الطريقة اللغوية(. 
اجليش( ألهنا استخدمت أول ما استخدمت وكان امسها أول ماظهرت )أسلوب 
يف تعليم العسكربُت األمريكيُت اللغات األجنبية إلرساذلم يف مهمات خارج 
 11بالدىم بعد العرب العادلية الثانية.
طريقة السمعية الشفوية ىي الطريقة اليت تعطي األولوية دلمارسة السمع والنطق، مث 
عدد من االفًتاضات، مبا يف ذلك اللغة تعتمد دتارين القراءة والكتابة فقط على 
األوىل. لذلك، جيب أن يبدأ تدريس اللغة يف إصدار أصوات اللغة يف شكل  
 12كلمات أو مجل مث نطقها قبل قراءة الدروس وكتابتها.
م، 1964اىل نلسون بروكس سنة "  " السمعية الشفوية يعد الفضل ىف مصطلح   
حيث بلغ بو احلماس حدا جعلو يعتقد أهنا  الذى يعد أحد ادلمنظرين ذلذه الطريقة
حولت عملية التعليم من فن اىل عتم ديكن الطالب من إبقان اللغة ادلتعلمة بكفاية و 
اقتدار. و قد مسيت الطريقة بذلك االسم ألهنا جتمع بُت اإلستماع اىل اللغة أوال، مث 
 13إعطاء الرد الشفوى بعد ذلك مع وجود عنصر مرئ او بدونو.
طريقة السمعية الشفوية طريقة تفضل لتمرين اإلستماع و الكالم و القراءة مث إن ال
الرأى 14الكتابة. و ىذا الرأى يعتمد على االفًتاضات التالية منها أن بداية اللغة النطق.
 15السابق وفقا مع الناقة قالتا أن األساس من اللغة ىي ادلنطوق ال ادلكتوب.
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 الشفوية الطريقة السمعية.(خلفية إصدار ١
كانت حكومة اإلمركيُت ىف ادلعركة العادلية الثانية حيتاجو اىل مالكاجلنود 
ادلاىرين ابللغة األجنبية لوضعم ىف عدة البالد إما دلًتجم الواثئق او لوظيفة أخرى 
 Armyالىت حتتاج اىل االتصال مع سكان اجملتمع. فلذا أقامت ابجلمعية ادلسمى هبا 
Specialized Training Program (ASTP) ابشًتاك مخس و مخسُت جامعة ىف
م، و ىذا الربانمج يهدف 1943الوالايت ادلتحدة. و ىذا الربانمج مبدوء سنة  
اىل احلصول على مهارة الكالم ابللغات األجنبية من خالل استخدام ادلدخل و 
 الطريقة ادلتحددة.
اصلة التامة يدل على احل ASTPإن تعلم اللغة األجنبية ابستخدام منوذج 
فألجل ذلك يزعم ادلفكرون اللغويون أن ىذا النمووذج مطابق خارج الربانمج 
اجلندى. و ىذه خلفية إصدار الطريقة السمعية الشفوية، و ىذه الطريقة 
مستخدامة بعد وجود النظرايت الىت قدمتها عدة اجلامعات و ال سيما جامعة. و 
 16ىذه الطريقة مستخدامة ايضا ىف إصللًتا.
 
 الطريقة السمعية الشفوية.(خصائص ٢
 إن ىدف ىذه الطريقة اإلستعاب ادلهارات اللغة األربع متوازنة. . أ
وترتيب تقدمي ىذه الطريقة مدوء من اإلستماع، الكالم، القراءة مث   . ب
 الكتابة.
 ومنوذج كلمة اللغة األجنبية حوار. . ت
وادلفردات زلدودة والبد عليها ان تكون مرتبطة بنص الكلمة او  . ث
 التعبَت اى دون  الكليمة القائمة بنفسها.




Zulkifli, ادلراجع السابق,  hal 27. 
11 
وكان تعليم الصوت منظما ليستطيع الطالب استخدامها، من خالل   . ج
 تقنية ادلظاىرة، التقليد, ادلقارنة، التقابل و غَتىا.
وعملية تعلم الكتابة و كلية عملية تعلم الكالم اى ان عملية تعلم   . ح
 دلتعلمة شفوية.الكتابة تتكون من منوذج الكليمة و ادلفردات ا
اإلبتعاد عن عملية الًتمجة. واستخدام اللغة األم ضرورى جدا لتوضيح  . خ
 البيان، واستخدامها زلدود.
فالقواعد اللغوية ال معلمة ىف ادلرحلة األولية، وعملية تعليمها قياسية   . د
 من الناحية السهلة اىل الناحية ادلعقدة.
لذى يدل على اخلالف واختيار ادلواد مًتكزة على الوحدة و منوذج ا  . ذ
 الًتكيي بُت اللغة األجنبية ادلتعلمة ابللغة األم.
 اإلبتعاد عن خطاء استجابة الطالب.  . ر
 استخدام ألة التسجيل، معمل اللغة، الوسيلة السمعية ضروري جدا.  . ز
ىذه الطريقة يؤثىها عام السكولوجيالسلوكي فيتأكد مصمم ىذه  . س
بدعم االستجابة الصحيحة وعقاب الطريقة ان اللغة عادة يتمكن تعليمها 
 17االستجابة اخلاطئة.
 
 .(خطوات استخدام الطريقة السمعية الشفوية٣
 و أما خطوات عرض الطريقة السمعية الشفوية فهي فيما يلي:
 يقرأ ذلك احلوار  من حيث ان ادلدرسةالقصَتوء ادلقر او  تقدمي احلوار . أ
 بدون النظر إىل النص. طالبال وويستمع ابلتكرار
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كلمة فكلمة   ةالقصَت بتقليد قراءة ادلدرس ءالتقليد وحفظ احلوار أو ادلقرو  . ب
على الشكل الكالسيكي وحبفظ تلك اجلملة. وىذا التنقية مسمة هبا تقنية 
 التقليد واحلفظ.
 .والتقنية ادلستخدمة ىف تقدمي منوذج الكلمة تقنية دترينية . ت
 .مبظاىرة احلوار احملفوظ أمام الفصل متناوبُت طالبيقوم ال . ث
 18تكوين الكلمات األخرى ادلطابقة بنموذج الكلمة ادلتعلمة. . ج
 
 .( مزااي الطريقة السمعية الشفوية٤
 تتصف الطريقة السمعية الشفوية بعدة مزااي. وفيما يلي:
تتطلق ىذه الطريقة من تصور صحيح اللغة ووظيفتها أهنا تويل االتصال  . أ
 لناس االمهية الكربى ىف التعليم اللغات.بُت ا
أن الًتتيب الذى يتم بو تدريس ادلهارات اللغوية األربع يتفق مع الطريقة  . ب
 الىت يتعلم اإلنسان هبا لغتو األوىل.
تشبع ىذه الطريقة كثَتا من احلاجات النفسية عند ادلتعلمُت من حيث   . ت
 دتكينهم من استخدام اللغة وتوظيفها.
ة من خالل اللغة ذاهتا وليس من خالل لغات أخرى أمر أن تعليم اللغ . ث
 حيمد ذلذه الطريقة.
حيرص أنصار ىذه الطريقة على إعداد تدريبات لغوية متنوعة األشكال  . ج
 متعددة األىداف.
أن استخدام الوسائل واألنشطة الًتبوية أمر الزم ىف ىذه ادلريقة ألن   . ح
شكل يعوضو عن عدم اتصالو الوسائل التعليمية تنقل اىل الطالب اخلربة ىف 
 ادلباشر هبا.
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يتطلب النجاح ىف تعليم اللغة وفق ىذه الطريقة أن يكون ادلعلم ذا كفاية   . خ
 عالية و قدرة على االبتكار. 
 
 .( ضعف الطريقة السمعية الشفوية٥
 فيما يلي: 
ال يعرفون و يفكرون معٌت  طالبميكانيكية وكان ال طالباستجابة ال . أ
 طالبالنطق ادلنطوق. ىذه احلالة جترى مدة عدة الشهور حىت يشعر ال
 ابدلمل.
على االتصال ابلطالقة إن كانت الكلمة مستخدمة تدرب  طالبيقدر ال . ب
 .داخل الفصل
فهم معٌت  طالبمعٌت الكلمة ادلعلم ال يتخلع عن النص حىت يفهم ال . ت
 .دة معاىن النصالكلمة واحلال أن لكل كلمة ع
 ة.نشاط التعلم داخل الفصل غامض ألهنم يستجيبون هتيج ادلدرس . ث
للتفاعل شفهيا أو كتابيا قبل استيعاب منوذج حىت خياف  طالبوال يؤمر ال . ج
 ىف استخدام اللغة. طالبال
 طالبوكانت دتارن اللغة منابلة غَت نصوصية وغَت ظاىرية ويشعر ال . ح
 19اتصاليا.ابلصعوبة عند تطبيقها داخل النص 
 
 . وسائل التعلم٤
كلمة وسائل اإلعالم أتيت من اللغة الالتينية، فالصيغة اجلمع للوسيط فيما يتعلق      
بفهم وسائل اإلعالم واسعة للغاية، ولكنها تقتصر على وسائل اإلعالم فقط، وسائل 
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ولكن اإلعالم ادلستخدمة كأداة ألنشطة التعلم. حرفيا تعٌت الكلمة وسيط أو مقدمة. 
 االن تستخدم الكلمة لكل من اجلمع وادلفرد.
أن وسائل تعليم ىي كل ما يستخدم قناة إليصال رسالة أو  1987ذكر سوبرنو 
معلومة من مصدر إىل ىدف )مرسل إليو(. قد توصل الرسالة عن طريق السمع )وسيلة 
)وسيلة  مسعية( أو طريق البصر )وسيلة بصرية(، أو طريق االزدواج بُت السمع والبصر
مسعية بصريو(، أو عن طريق االنفعال )وسيلة انفعالية(. او عن طريق التمثيل )وسيلة 
 20دتثيلية(.
يف تعلم اللغة، سواء العربية أو اإلصلليزية, ىناك حاجة إىل استخدام وسائل اإلعالم       
لتعلم حىت ال يكون التعلم شلال ونشاطا شلتعا. يظهر الواقع يف ىذا اجملال أن أنشطة ا
العربية أقل تنوعا من تعلم اللغات األجنبية األخرى. ىذا ليس فقط بسبب االفًتاض أن 
تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية لتكون قادرة على استخدامها بشكل فعال ال ديكن أن يتم 
 21إال يف البلدان العربية ولكن أيضا استخدام أساليب تعلم لغة أجنبية أخرى.
 سائل اإلعالم مهمة جدا ابلنظر إىل عدة عناصر وىي:قال أمحد سامل، و   
 جذب الطالب. . أ
 زايدة فهم الطالب للمواد التعليم. . ب
 توفَت بياانت قوية وموثوق هبا. . ت
 ادلعلومات ادلدرلة. . ث
 جيعل من السهل تفسَت البياانت. . ج
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  بطاقة اإلستذكار  وسيلة 
Flash card  ىي بطاقة تذكَت أو بطاقة يتم عرضها يف حملة للطالب. وفقا دلا
قالو أدلسيو وعندي، فإن بطاقات تذكَت ىي بطاقات درس. بطاقات صور رلهزة 
ابلكلمات. وفقا خلليل هللا، عادة ما تكون بطاقة التذكَت مصنوعة من ورق 
صلب أو مسيك، ولكن جزء أمامي وخلفي كلمات أو عبارات أو مجل أو 
  22تعبَتات.
تذكَت أو بطاقة تظهر يف حملة للطالب. عادة ما يتم ضبط احلجم حسب 
متطلبات الفصل. على سبيل ادلثال، إذا كان الفصل كبَت إىل حدما، فإننا 
يتم رسم ىذه البطاقات أو كتابتها أو  سم. x20 25نستخدم حجما يبلغ 
القيام بشيء ما. حىت وضع عالمة لتوفَت أدلة أو زلفزات للطالب للتفكَت أو 
يتمكن الطالب من قراءة الرسائل بسهولة، جيب أن تكون الكتابة والصور أكرب 
وضوحا. ال ستخدامها على ضلو فعال، ينبغي جعل كل مجلة قصَتة جدا. مخس  
كلمات ىي احلد األقصى لسطر مجلة واحدة. قد تكون كل بطاقة أكثر من 
 للطالب.مجلة واحدة إذا مت اعتبارىا ليست صعبة 
اجلمل والتعبَتات الشائعة يف بطاقات التذكَت حول األدوات ادلنزلية 
واحليواانت والفواكو وادلالبس وأفراد األسرة. جيب ختزين البطاقات وفقا 
للمجموعة حىت ديكن إعادة استخدامها عند احلاجة، للتكرار والتدريب ونقطة 
 انطالق الدرس التايل.
مها مبساعدة أدوات بطاقة التذكَت تشمل التدريبات اليت ديكن استخدا
ادلفرات والًتمجات، وشكل ادلفرد، تثنية واألمساء اجلمع، سواء مذكر و مؤنث، 
 جرة الصحيحة للجملة، مجل كاملة يف أشكال سلتلفة وغَتىا. 
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وظيفة ادلعلم يف ىذه احلالة ىي إظهار البطاقات يف حملة. مث يستجيب 
 23 ت.الطالب دلا يرون حسب التعليما
 خطوات استخدام وسيلة بطاقة اإلستذكار 
 البطاقات مرتبة على مستوى الصدر وتواجو مقدمة الطالب. . أ
 افصل بطاقة واحدة بعد انتهاء ادلدرسة من شرح الفصل. . ب
أعط البطاقات اليت مت شرحها للطالب الذين جيلسون ابلقرب من ادلدرسة.  . ت
مث قم بتمريرىا إىل  اطلب من الطالب مراقبة البطاقة واحدة تلو األخرى،
 الطالب االخرين حىت يصل مجيع الطالب.
إذا كان العرض التقدديي طريقة للعب، فضع البطاقات يف صندوق عشوائيا  . ث
وال حتتاج إىل ترتيب. إعداد الطالب الذين سيتنافسون. كلمثل يقف ثالثة 
 أشخاص يف الطابور. مث يعطي ادلعلم الًتتيب.
 
  وفيما يلي:اربطاقة اإلستذك وسيلةمزااي . 
 سهل أدانه. . أ
 عملي. . ب
 من السهل أن نتذكر. الرسالة ادلرسلة قصَتة وسهلة الفهم. . ت
 اهنا متعة. . ث
 ديكن تركيز انتباه الطالب على الرسالة اليت مت تسليمها. . ج
 ديكن استخدامها مرارا وتكرارا. . ح
 قم بتوفَت الرسائل اليت ديكن للطالب تلقيها ابلتساوي. . خ
 والزمان.التغلب على قيود ادلكان  . د
 اجعل الطالب أكثر نشاط يف التعلم. . ذ
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  فيما يلي:بطاقة اإلستذكار وسيلةضعف . 
 الصورة تؤكد فقط على إدراك العُت. . أ
 صور أقل فعالية ألنشطة التعلم.  . ب
 24حجم زلدود للمجموعات الكبَتة. . ت
 
 . املفردات٥
 مفهوم استيعاب املفردات . أ
وادلفردات ىي  .25وغَتىا استيعاب ىو الفهم والقدرة لتعريف العلوم وادلعرفة
ادلفردات من عناصر اللغة الىت جيب دلتعلم اللغة األجنبية أن يستوعبها  .26كلمات
 ليحصل على مهارة الكالم.
واختيار ادلفردات ضروري لتعبَت ادلعٌت ادلرجو. والفهم ادلطابق عن اللغة ادلقدمة 
وتعليم ادلفردات يتعلق  27من خالل اللغة يؤثره الفهم ادلطابق عن ادلفردات ادلستخدمة.
مبعاىن ادلفردات، وجانب أن تكون القدرة على استخدامها يف النص ادلطابق وادلوقع 
ادلطابق أيضا. واستيعاب ادلفردات يصنف إىل االستيعاب الناشط اإلنتاجي 
 28واالستيعاب السليب النيايب.
 تقنيات تعليم املفردات . ب
وأما الدرجة وتقنية تعليم ادلفردات أو خربة الطالب ىف تعريف معاىن ادلفردات و 
 احلصول عليها، فيشرح الباحث فيما يلى : 
 استماع ادلفردات . أ
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اعطاء الفرصة للطالب ليستمعوا ادلفردات الىت قاذلا ادلدرسة لفظة واحدة أو 
لطالب أن مجلة. وإذا استوعب الطالب عناصر أصوات ادلفردات فيستطيع ا
يستوعبوىا جيدا ابلتكرار ثالث مرات.ىذا االستماع مهم جدا ألنو جينب األخطاء 
 ىف النطق والكتابة.
 نطق ادلفردات . ب
نطق ادلفردات اجلديدة يساعد الطالب ليذكروىا ىف وقت طويل. البد للمدرسة 
أن يهتم بتصحيح نطق كل ادلفردات لدى الطالب ألن أخطاء النطق يسبب األخطاء 
 الكتابة.  ىف
 قراءة ادلفردات . ج
وبعدما استمع الطالب ادلفردات اجلديدة وينطقوهنا ويفهمون معانيها فيكتبها 
ادلدرسة على السبورة. وبعد ذلك، أعطى ادلدرسة فرصة إىل الطالب ليقرؤوىا جهرية. 
مث يصحح ادلدرسة قراءة الطالب إلجتناب أخطاء النطق. ألن إذا ال يصححها 
 ىا قراءة خطيئة ىف وقت طويل. ادلدرسة فسيقرؤو 
 كتابة ادلفردات . د
إذا أمر ادلدرسة الطالب بكتابة مفردات يتعلمها الطالب فتساعدىم ىف 
 استيعاهبا. يكتب الطالب على كراساهتم عما كتبها ادلدرسة على السبورة. 
 تكوين اجلملة . ه
اجلملة سواء  القسم األخر ىف تعليم ادلفردات ىو ابستخدام ادلفردات اجلديدة ىف 
كانت لسانية أو كتابية. ادلدرسة يعطى األمثلة إىل الطالب مث يكتبون مثل ما كتبها 
 29ادلدرسة. ىذا التدريب يساعد الطالب ىف فهم معاىن ادلفردات.
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 أهداف تعليم املفردات . ت
 30ومن األىداف الرئيسية ىف تعليم مفردات اللغة العربية فهي فيما تلى :        
ادلفردات اجلديدة لدى الطالب سواء كانت من القراءة أم من لتعريف  .أ 
 الفهم ادلسموع.
لتمرين الطالب ىف نطق ادلفردات صحيحة وجيدة حىت يكونوا ماىرين ىف  .ب 
 التكلم والقراءة.
لتمرين الطالب ىف فهم معاىن ادلفردات سواء كانت لفظية أم تركيبية أو  .ج 
 عد(.ىف اجلملة ادلعينة )معٌت ادلفهومية والقوا
 ليستطيع الطالب أن يذكرو ادلفردات ىف التكلم والكتابة جيدا. .د 
 
 املفهوم اإلجرائي .٦
 تبدأ ادلدرسة الدرس ابدلقدمة/ابلسالم والدعاء معا . أ
 يشرح ادلدرسة الغرض من ادلادة ادلراد مناقشتها. . ب
 ابلتكرار يقرأ ذلك احلوار  من حيث ان ادلدرسةالقصَتوء ادلقر او  تقدمي احلوار . ت
 بدون النظر إىل النص. طالبالهويستمع
 القصَت ءالتقليد وحفظ احلوار أو ادلقرو  . ث
 والتقنية ادلستخدمة ىف تقدمي منوذج الكلمة تقنية دترينية . ج
 مبظاىرة احلوار احملفوظ أمام الفصل متناوبُت طالبيقوم ال . ح
 تكوين الكلمات األخرى ادلطابقة بنموذج الكلمة ادلتعلمة . خ
 توي على كلمات وصور.يعد ادلدرسة بطاقة حت . د
 البطاقات مرتبة على مستوى الصدر وتواجو مقدمة الطالب. . ذ
 افصل بطاقة واحدة بعد انتهاء ادلدرسة من شرح الفصل. . ر
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أعط البطاقات اليت مت شرحها للطالب الذين جيلسون ابلقرب من ادلدرسة.  . ز
اطلب من الطالب مراقبة البطاقة واحدة تلو األخرى، مث قم بتمريرىا إىل 
 الطالب االخرين حىت يصل مجيع الطالب.
يقرأ ادلدرسة ادلفردات على بطاقة تذكَت دلرة واحدة، ويتبعو الطالب ثالث  . س
 مرات.
 يعطي ادلدرسة بطاقة تذكَت للطالب. . ش
 ادلدرسة يعطي الوقت للطالب حلفظ ادلفردات اليت دتت مشاركتها. . ص
جييب  بعد ذلك يعطي ادلدرسة أسئلة حول ادلفردات ادلستفادة. مث . ض
 الطالب على السؤال.
 
 مؤشرات استيعاب املفردات .٧
 يقدر الطالب على حفظ ادلفردات جيدة 
 يقدر الطالب على ترمجة ادلفردات جيدة 
 يقدر الطالب على النطق وكتابة ادلفردات 
 يقدر الطالب على استخدام ادلفردات داخل اجلملة 
 يقدر الطالب على إعطاء حركة الكلمة 
 
 السابقة. الدرسة ٨
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية 
 ولتأكيد البحث الذى قام بو الباحث. 
( عن"فعالية استخدام طريقة التقليد 2016البحث أعده ريكا فورانما ساري) .1
"لًتقية استيعاب ادلفردات اللغة العربية Flash Cardواحلفظباستعمال الوسيلة " 
دي التالميذ يف ادلدرسة الثانوية اخلَتات بفنكالن ليسونغ بيالالون". فاخلالصة ل
من البحث الذي أعدتو ريكا فورانما ساري " أن استخدام طريقة طريقة التقليد 
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" فعال لًتقية استيعاب ادلفردات اللغة Flash Cardواحلفظباستعمال الوسيلة " 
ية اخلَتات بفنكالن ليسونغ بيالالون". العربية لدي التالميذ يف ادلدرسة الثانو 
وىذه تدل على أن "استخدام طريقة طريقة التقليد واحلفظباستعمال الوسيلة " 
Flash Card فعال لًتقية استيعاب ادلفردات اللغة العربية لدي التالميذ يف ادلدرسة "
 الثانوية اخلَتات بفنكالن ليسونغ بيالالون".
( عن"فعالية استخدام بطاقة االستذكار 2014البحث أعده ديوى استيعانة ) .2
ابلطريقة اإلنتقائية" "لًتقية قدرة الطالب يف استيعاب ادلفردات لدى الطالب يف 
تعلم اللغة العربية ابدلدرسة الثانوية ىداية ادلتعلم بقرية منكَتاو مبركز اتسيك فوترى 
و ديوى استيعانة فويو مبنطقة كيفوالوان مَتانىت". فاخلالصة من البحث الذي أعدت
" أن استخدام بطاقة االستذكار ابلطريقة اإلنتقائية فعال لًتقية قدرة الطالب يف 
استيعاب ادلفردات لدى الطالب يف تعلم اللغة العربية ابدلدرسة الثانوية ىداية 
ادلتعلم بقرية منكَتاو مبركز اتسيك فوترى فويو مبنطقة كيفوالوان مَتانىت". وىذه 
استخدام بطاقة االستذكار ابلطريقة اإلنتقائية فعال لًتقية قدرة تدل على أن " 
الطالب يف استيعاب ادلفردات لدى الطالب يف تعلم اللغة العربية ابدلدرسة 
الثانوية ىداية ادلتعلم بقرية منكَتاو مبركز اتسيك فوترى فويو مبنطقة كيفوالوان 
 مَتانىت".
ة استخدام بطاقة االستذكار لًتقية ( عن " فعالي2014البحث أعده لستارايتون ) .3
استيعاب ادلفردات العربية يف التعليم اللغة العربية لدى الطالب يف الفصل الثامن 
". فاخلالصة من 2014ابدلدرسة الثانوية ادلتقُت اتمفن بكنبارو "السنة الدراسة 
البحث الذي أعدتو لستارايتون " أن استخدام بطاقة االستذكار فعال لًتقية 
يعاب ادلفردات العربية يف التعليم اللغة العربية لدى الطالب يف الفصل الثامن است
". وىذه تدل على 2014ابدلدرسة الثانوية ادلتقُت اتمفن بكنبارو "السنة الدراسة 
أن " استخدام بطاقة االستذكار فعال لًتقية استيعاب ادلفردات العربية يف التعليم 
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فصل الثامن ابدلدرسة الثانوية ادلتقُت اتمفن اللغة العربية لدى الطالب يف ال
 ".2014بكنبارو "السنة الدراسة 
 
 البحث ضفرو  .9
وإذا وجد اختالف بُت . الفرضية ىي الظنتكوين ادلشكلة الذي سيقامبدليلة 
 :  الصف التجرييب و الصف الضبطي فتكون فرضية ىذا البحث فيما يلى
Ha : بطاقة االستذكار فعالة لًتقية وسيلة باستخدام طريقة السمعية الشفوية
 استيعاب ادلفردات لدى الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتقُت بكنبارو."
Ho : وسيلة بطاقة االستذكار غَت فعالة لًتقية باستخدام طريقة السمعية الشفوية
 استيعاب ادلفردات لدى الطالب يف ادلدرسةادلتوسطة اإلسالمية ادلتقُت بكنبارو."
 










 تصميم البحث .أ 
وسيلة بطاقة بفعالية تنفيذ طريقة السمعية الشفوية عن إن ىذا البحث حبث جترييب       
اإلسالمية اظتتوسطة االستذكار لًتقية استيعاب اظتفردات العربية لدى الطالب يف اظتدرسة 
ستخدم ت"ب"، كصف جترييب و األولوالعينة يف ىذا البحث الصفاظتتقُت بكنبارو. 
و الصف الثاين "أ" كصف وسيلة بطاقة االستذكار بالطريقة السمعية الشفوية فيو  ةالباحث
 وسيلة بطاقة االستذكار.بالطريقة السمعية الشفوية  فيو ةستخدم الباحثى وال تطبض
 
 االختبار البعدي اظتعاجلة االختبار القبلي اجملموعة
 To X T1 اجملموعة التجربية
 To - T1 اجملموعة الضابطية
 اإلضاح 
 : الصف التجرييب "أالثاين "
 الثاين "ب": الصف الضابطي
T
 :االختبار القبلي للصف جترييب والصف الضابطي  1
X  الصف الذي فيو اظتعاصتة : 
 : الصف الذي ليس فيو اظتعاصتة  -
T
 : االختبار البعدي للصف جترييب والصف الضابطي 2
 البحث و مكانهزمان ب.
. و أما مكانو فهو م شهرين تقريبا ٩١٠٢نوفنمرب  حىت أغسطس البحث منزمان       
 .اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اظتتقُت بكنباروا
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 أفراد البحث وموضوعهج.
"ب" و "أ"  وليف الصف األ مدرسة اللغة العربية والطالبأفراد البحث ىو        
تنفيذ طريقة  "فعاليةوموضوع البحث  اإلسالمية اظتتقُت بكنباروا.اظتتوسطة  ابظتدرسة
وسيلة بطاقة االستذكار لًتقية استيعاب اظتفردات لدى الطالب يف بالسمعية الشفوية
 اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اظتتقُت بكنبارو."
 جمتمع البحث و عينته . أ
اإلسالمية  اظتدرسة اظتتوسطة كلطالب الصف األول يف  اجملتمع ىف ىذا البحث ىو      
 . ٩١٠٢- ٩١٠٢ة سنة دراسي اظتتقُت بكنباروا
عينة.  (64)ستة و أربعون صفُت عتذا البحث الذى يتكون من ةالباحث تأخذو      
 (.الطالب٩3" )أ( و الصف الثاين "الطالب٩3) "ب" يعٌت الصف الثاين 
 أدوات البحثه.
االستذكار لًتقية  وسيلة بطاقةب ظتعرفة تطبيق طريقة السمعية الشفوية اظتالحظة .٠١
 استيعاب اظتفردات لدى الطالب عندما تعلم اظتدرسة العربية تطبيقا اتما.
 وسيلة بطاقةاالستذكاربىذه ظتالحظة تنفيذ طريقة السمعية الشفوية
 1 2 3 4 5 ادلالحظة رقم
1 2 3 4 5 6 7 
  ادلقدمة 
      اظتدرسة الدرس ابظتقدمة/ابلسالم والدعاء معاتبدأ  ٠
      تعلق اظتدرسة الدرس اظتاضى ابلدرس اضتاضر. ٩
      تقدم اظتدرسة أىداف مادة التعليم. 3
      الربانمج الرئيسى 
      تذكر اظتدرسة اظتفردات مع قواعدىا الصحيحة. 6
مرات.  تقرأاظتدرسة اظتفردات وتررتتها مرة أو ثالث 5
 مث, متابعة الطالب بشكل جيد و صحيح.
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1 2 3 4 5 6 7 
 من حيث ان القصَتوء اظتقر او  تقدًن اضتوار 4
 ابلتكرار يقرأ ذلك اضتوار اظتدرسة
 بدون النظر إىل النص. طالبالهويستمع
     
      قلد الطالب ما يقرأة اظتدرسة.ت 7
اظتوجودة شرح اظتدرسة أمام الفصل عن الصورة ت ٢
 على بطاقة التذكَت.
     
      عطي اظتدرسة بطاقة تذكَت للطالب.ت ٢
طلب اظتدرسة من رتيع الطالب مالحظة بطاقة ت ٠١
 التذكَت.
     
قدم اظتدرسة سؤاال حوول اظتفردات بعد ذلك، ت ٠٠
 اظتستفادة. مث، جييب الطالب على األسئلة.
     
      اختتام 
      والطالب أيخذون االستنتاج معا.مث اظتدرسة  ٠٩
اظتدرسة والطالب يسألون بعضهم بعضا عن  ٠3
الدرس الذى تعلموه ظتعرفة اضتصول على أىداف 
 التعليم.
     
      اظتدرسة ختتتم الدرس مع إلقاء السالم ٠6
 اجملموعة 
 اإليضاح:
 5دمتاز      :      
 6جيد جدا :     
 3حيد     :     
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 ٩ضعيف  :     
 ٠مقبول   :     
 الدرجات :
٢١ ≤     =5 
٢١-٢٢  =6 
7٢-7١  =3 
4٢-4٩=  ١ 
5٠=     ≤ ٢ 
 
وسيلة بطاقة االستذكار بظتعرفة حصول التعليم هبذه طريقة السمعية الشفوية  االختبار ٩.
 لًتقية استيعاب اظتفردات لدى الطالب
 مجع البياانتو.
 طريقة رتع البياانت يف ىذا البحث تتكون من طريقتُت فهما: 
 اظتالحظة. ٠
ورقة مراقبة وهتدف إىل مالحظة عملية تعليم اللغة العربية  اظتالحظة تستخدم
 .وسيلة بطاقةاالستذكاربالسمعية الشفويةفيباستخدام طريقة
 وأما ورقة اظتراقبة فهي فيما يلي:
 أ(. ورقة اظتراقبة للمدرس
 ورقة اظتراقبة للطالبب(. 
 االختبار. ٩
. البعدي االختبار القبليو االختبار االختبار ينومها من يتكون االختبار ىذا
عند الطالب للفصل التجرييب استيعاب اظتفردات  االختبار القبلي يهدف إلىمقياس
وأما االختبار البعدي يهدف إلىمعرفة ترقية استيعاب . والضبطي قبل التعليم
 . عند الطالب بعد التعليم اظتفردات
32 
 حتليل البياانتز.  أسلوب 
 
 طريقة حتليل البياانت الىت إستخدامها يف اظتالحظة ابستخدام الرمز اآليت:  .1
t       
√(
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Mxاظتتوسط اظتتغَت :x ) يف الفصل التجريب ) االختبار القبلي 
My اظتتوسط من اظتتغَت :y  ) يف الفصل الضبطي ) االختبار القبلي 
SDxاالرمراف اظتعيار من اظتتغَت :x) يف الفصل التجريب ) االختابر القبلي 
SDy االرمراف اظتعيار  من اظتتغَت :y ) يف الفصل الضبطي ) االختبار القبلي 
N ٩: عداد العينة 
 = الرقم الثابت٠
   
     
√(












Mxاظتتوسط اظتتغَت :x بعدييف الفصل التجريب ) االختبار ال ) 
                                                             
1
Hartono,StatistikUntukPenelitian,Pekanbaru: Zanafa, 2313,hlm. 123 
2
Suharisimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Jakarta: Rineka 
Cipta, 1221, hlm 21 
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My اظتتوسط من اظتتغَت :y  بعدييف الفصل الضبطي ) االختبار ال ) 
SDxاالرمراف اظتعيار من اظتتغَت :xبعدييف الفصل التجريب ) االختابر ال ) 
SDy االرمراف اظتعيار  من اظتتغَت :y  بعدييف الفصل الضبطي ) االختبار ال) 
 معيار ارمرايف التغيَت
√
∑ 2
      
= 
 رمز معيار ارمرايف التغيَت 
√
∑ ٩




























 نتائج البحث .أ‌
بتنفيذ طريقة ن التعليم إاظتشكلة اظتوجودة فوجدت اإلجابة بعد أن حللت الباحثة  
وسيلة بطاقة االستذكار لًتقية استيعاب اظتفردات العربية لدى ب السمعية الشفوية
. كما دل عليو أن اصتدول  اإلسالمية اظتتقُت بكنبارواظتتوسطة الطالب يف اظتدرسة 
"Tt"  " من درجة داللة ١7 ٩=  5"يف درجة داللة % 26 2    أصغر من
 22,22 مردودة. و يف جدول اظتراقبة نيل   مقبولة و    ،يعٌت  90 3 =٠%
 طريقة السمعية الشفويةتنفيذ  %.إذن٠١١-7١ مبعٌت "جيد" ألنو يقع يف درجة
وسيلة بطاقة االستذكار لًتقية استيعاب اظتفردات العربية لدى الطالب يف اظتدرسة ب
 .اظتتقُت بكنبارواإلسالمية اظتتوسطة 
 ب. توصيات البحث
 تقدم الباحثة اإلقًتاحات كما يلي :
 للمدرس -1
وسيلة بطاقة ب طريقة السمعية الشفويةمن ىذا البحث نعرف أن تنفيذ 
فينبغي على اظتدرس أن  االستذكار لًتقية استيعاب اظتفردات العربية لدى الطالب
ىذه الوسيلة والطريقة يف التعليم خصوصا لًتقية استيعاب اظتفردات لدى  تنفيذ
 .طالبال
 طالبلل -2
 مبخارج اضتروف نطقا صحيحا. أن يتعلموا كيفية النطق طالبال أرجو من 
 أن ميارسوا التكلم ابللغة العربية يوميا داخل اظتدرسة و  طالبأرجو من ال
 خارجها.
 اظتنزلية بكل جهد و نشاط. أن يفعلوا الواجبات طالبال أرجو من 
23 
 ادلراجع
 العربية . أ
 (٠٢٢4لويس معلوف, اظتنجد يف اللغة و األعالم,)دار اظتشرق : بَتوت,
 (٠٢٢7دمحم علي اطتويل, أساليب تدريس اللغة العربية, )عمان: دار الفالح,
 ٠٢7٢، القاىرة،، طرق تعليم اللغة العربية، مكتبة النهضة اظتصريةدمحم عبد القادر أزتد
ر،فونوركو، الًتبية والتعليم اصتؤء األول ج، كلية اظتعلمُت السالمية كونتوحممود يونس، 
 دس
)دار اظتعارف، طرق تدريس اللغة العربية والًتبية الدينية،حممود رشدى خاطر وآخرون، 
 م ٠٢٢۳
) اطتر طوم : الدار العامية،  تعليم اللغة لغَت الناطقُت بغَتىاعمر الصديق عبد هللا، 
٩١١٢  














 اإلندونيسية . ب
 
Zulhannan, M.A, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada 
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 اجلدول يف املالحظة األوىل
 تنفيذ طريقة السمعية الشفويةبوسيلة بطاقة االستذكار
 شفرمياويتااملالِحظ:           :سوجي عملية    املدّرسة     
 املوضوع:يومياتنا يف البيت           : اللغة العربية الدرس     
 9109سبتمرب  01: التاريخ           :الثاين أ الصف     
 النتيجة خطوات اإلسرتاتيجية العصف الذهين الرقم
5 4 3 9 0 
1   2 3 4 5 6 7 
  √    تبدأ املدرسة الدرس ابملقدمة/ابلسالم والدعاء معا 0
  √    تعلق املدرسة الدرس املاضى ابلدرس احلاضر. ۲
  √    تقدم املدرسة أهداف مادة التعليم. 3
   √   قواعدها الصحيحة.تذكر املدرسة املفردات مع  4
5 
تقرأاملدرسة املفردات وترمجتها مرة أو ثالث مرات. مث, 
     √  متابعة الطالب بشكل جيد و صحيح.
6 
تقدمي احلوار او املقروء القصري من حيث ان املدرسة يقرأ 
ذلك احلوار ابلتكرار ويستمعهالطالب بدون النظر إىل 
 النص.
  √   
    √  املدرسة. قلد الطالب ما يقرأةت 7
   √   التذكري.شرح املدرسة أمام الفصل عن الصورة املوجودة على بطاقة ت 8
   √   عطي املدرسة بطاقة تذكري للطالب.ت 9
   √   طلب املدرسة من مجيع الطالب مالحظة بطاقة التذكري.ت 01
قدم املدرسة سؤاال حوول املفردات املستفادة. تبعد ذلك،  00    √   الطالب على األسئلة.مث، جييب 
    √  مث املدرسة والطالب أيخذون االستنتاج معا. 09
املدرسة والطالب يسألون بعضهم بعضا عن الدرس الذى  03
 تعلموه ملعرفة احلصول على أهداف التعليم.
 √    













 املالحظة الثانيةاجلدول يف 
 تنفيذ طريقة السمعية الشفويةبوسيلة بطاقة االستذكار
 شفرمياويتااملالِحظ:           :سوجي عملية  املدّرسة     
 املوضوع:يومياتنا يف البيت            : اللغة العربية الدرس     
 9109سبتمرب  09:  التاريخ           :الثاين أ الصف     
 النتيجة اإلسرتاتيجية العصف الذهينخطوات  الرقم
5 4 3 9 0 
1 2 3 4 5 6 7 
  √    تبدأ املدرسة الدرس ابملقدمة/ابلسالم والدعاء معا 0
  √    تعلق املدرسة الدرس املاضى ابلدرس احلاضر. ۲
  √    تقدم املدرسة أهداف مادة التعليم. 3
   √   تذكر املدرسة املفردات مع قواعدها الصحيحة. 4
   √   متابعة الطالب بشكل جيد و صحيح.تقرأاملدرسة املفردات وترمجتها مرة أو ثالث مرات. مث,  5
6 
تقدمي احلوار او املقروء القصري من حيث ان املدرسة يقرأ 
ذلك احلوار ابلتكرار ويستمعهالطالب بدون النظر إىل 
 النص.
  √   
    √  قلد الطالب ما يقرأة املدرسة.ت 7
   √   التذكري.شرح املدرسة أمام الفصل عن الصورة املوجودة على بطاقة ت 8
   √   عطي املدرسة بطاقة تذكري للطالب.ت 9
   √   طلب املدرسة من مجيع الطالب مالحظة بطاقة التذكري.ت 01
   √   األسئلة.مث، جييب الطالب على قدم املدرسة سؤاال حوول املفردات املستفادة. تبعد ذلك،  00
    √  مث املدرسة والطالب أيخذون االستنتاج معا. 09
املدرسة والطالب يسألون بعضهم بعضا عن الدرس الذى  03
 تعلموه ملعرفة احلصول على أهداف التعليم.
 √    












 الثالثةاجلدول يف املالحظة 
 تنفيذ طريقة السمعية الشفويةبوسيلة بطاقة االستذكار
 شفرمياويتااملالِحظ:           :سوجي عملية  املدّرسة     
 املوضوع:يومياتنا يف البيت           : اللغة العربية الدرس     
 9109سبتمرب 07:  التاريخ           :الثاين أ الصف     
 النتيجة العصف الذهين خطوات اإلسرتاتيجية الرقم
5 4 3 9 0 
1 2 3 4 5 6 7 
    √  تبدأ املدرسة الدرس ابملقدمة/ابلسالم والدعاء معا 0
  √    تعلق املدرسة الدرس املاضى ابلدرس احلاضر. ۲
  √    تقدم املدرسة أهداف مادة التعليم. 3
   √   تذكر املدرسة املفردات مع قواعدها الصحيحة. 4
5 
تقرأاملدرسة املفردات وترمجتها مرة أو ثالث مرات. مث, 
    √  متابعة الطالب بشكل جيد و صحيح.
6 
تقدمي احلوار او املقروء القصري من حيث ان املدرسة يقرأ 
ذلك احلوار ابلتكرار ويستمعهالطالب بدون النظر إىل 
 النص.
  √   
    √  قلد الطالب ما يقرأة املدرسة.ت 7
   √   التذكري.املدرسة أمام الفصل عن الصورة املوجودة على بطاقة شرح ت 8
   √   عطي املدرسة بطاقة تذكري للطالب.ت 9
   √   طلب املدرسة من مجيع الطالب مالحظة بطاقة التذكري.ت 01
   √   مث، جييب الطالب على األسئلة.قدم املدرسة سؤاال حوول املفردات املستفادة. تبعد ذلك،  00
    √  مث املدرسة والطالب أيخذون االستنتاج معا. 09
املدرسة والطالب يسألون بعضهم بعضا عن الدرس الذى  03
 تعلموه ملعرفة احلصول على أهداف التعليم.
  √   













 اجلدول يف املالحظة الرابعة
 طريقة السمعية الشفويةبوسيلة بطاقة االستذكارتنفيذ 
 املالِحظ: شفرمياويتا          :سوجي عملية  املدّرسة     
 املوضوع:يومياتنا يف البيت           : اللغة العربية الدرس     
 9109سبتمرب  09:  التاريخ           :الثاين أ الصف     
 النتيجة خطوات اإلسرتاتيجية العصف الذهين الرقم
5 4 3 9 0 
1 2 3 4 5 6 7 
    √  تبدأ املدرسة الدرس ابملقدمة/ابلسالم والدعاء معا 0
  √    تعلق املدرسة الدرس املاضى ابلدرس احلاضر. ۲
  √    تقدم املدرسة أهداف مادة التعليم. 3
   √   تذكر املدرسة املفردات مع قواعدها الصحيحة. 4
   √   متابعة الطالب بشكل جيد و صحيح.املفردات وترمجتها مرة أو ثالث مرات. مث, تقرأاملدرسة  5
6 
تقدمي احلوار او املقروء القصري من حيث ان املدرسة يقرأ 
ذلك احلوار ابلتكرار ويستمعهالطالب بدون النظر إىل 
 النص.
  √   
    √  قلد الطالب ما يقرأة املدرسة.ت 7
الفصل عن الصورة املوجودة على بطاقة شرح املدرسة أمام ت 8    √   التذكري.
   √   عطي املدرسة بطاقة تذكري للطالب.ت 9
   √   طلب املدرسة من مجيع الطالب مالحظة بطاقة التذكري.ت 01
   √   مث، جييب الطالب على األسئلة.قدم املدرسة سؤاال حوول املفردات املستفادة. تبعد ذلك،  00
    √  املدرسة والطالب أيخذون االستنتاج معا.مث  09
املدرسة والطالب يسألون بعضهم بعضا عن الدرس الذى  03
 تعلموه ملعرفة احلصول على أهداف التعليم.
 √    













 اجلدول يف املالحظة اخلامسة
 السمعية الشفويةبوسيلة بطاقة االستذكارتنفيذ طريقة 
 املالِحظ: شفرمياويتا          :سوجي عملية  املدّرسة     
 املوضوع:املهنة            : اللغة العربية الدرس     
 9109سبتمرب  94: التاريخ           :الثاين أ الصف     
 النتيجة خطوات اإلسرتاتيجية العصف الذهين الرقم
5 4 3 9 0 
1 2 3 4 5 6 7 
    √  تبدأ املدرسة الدرس ابملقدمة/ابلسالم والدعاء معا 0
  √    تعلق املدرسة الدرس املاضى ابلدرس احلاضر. ۲
  √    تقدم املدرسة أهداف مادة التعليم. 3
   √   تذكر املدرسة املفردات مع قواعدها الصحيحة. 4
   √   متابعة الطالب بشكل جيد و صحيح.أو ثالث مرات. مث,  تقرأاملدرسة املفردات وترمجتها مرة 5
6 
تقدمي احلوار او املقروء القصري من حيث ان املدرسة يقرأ 
ذلك احلوار ابلتكرار ويستمعهالطالب بدون النظر إىل 
 النص.
  √   
    √  قلد الطالب ما يقرأة املدرسة.ت 7
املوجودة على بطاقة شرح املدرسة أمام الفصل عن الصورة ت 8    √   التذكري.
   √   عطي املدرسة بطاقة تذكري للطالب.ت 9
   √   طلب املدرسة من مجيع الطالب مالحظة بطاقة التذكري.ت 01
   √   مث، جييب الطالب على األسئلة.قدم املدرسة سؤاال حوول املفردات املستفادة. تبعد ذلك،  00
    √  أيخذون االستنتاج معا.مث املدرسة والطالب  09
املدرسة والطالب يسألون بعضهم بعضا عن الدرس الذى  03
 تعلموه ملعرفة احلصول على أهداف التعليم.
 √    













 اجلدول يف املالحظة السادسة
 الشفويةبوسيلة بطاقة االستذكارتنفيذ طريقة السمعية 
 املالِحظ: شفرمياويتا          :سوجي عملية  املدّرسة     
 املوضوع:املهنة            : اللغة العربية الدرس     
 9109سبتمرب  96: التاريخ           :الثاين أ الصف     
 النتيجة خطوات اإلسرتاتيجية العصف الذهين الرقم
5 4 3 9 0 
1 2 3 4 5 6 7 
   √   تبدأ املدرسة الدرس ابملقدمة/ابلسالم والدعاء معا 0
  √    تعلق املدرسة الدرس املاضى ابلدرس احلاضر. ۲
  √    تقدم املدرسة أهداف مادة التعليم. 3
   √   تذكر املدرسة املفردات مع قواعدها الصحيحة. 4
مرات. مث,  تقرأاملدرسة املفردات وترمجتها مرة أو ثالث 5    √   متابعة الطالب بشكل جيد و صحيح.
6 
تقدمي احلوار او املقروء القصري من حيث ان املدرسة يقرأ 
ذلك احلوار ابلتكرار ويستمعهالطالب بدون النظر إىل 
 النص.
  √   
    √  قلد الطالب ما يقرأة املدرسة.ت 7
بطاقة شرح املدرسة أمام الفصل عن الصورة املوجودة على ت 8    √   التذكري.
   √   عطي املدرسة بطاقة تذكري للطالب.ت 9
   √   طلب املدرسة من مجيع الطالب مالحظة بطاقة التذكري.ت 01
   √   مث، جييب الطالب على األسئلة.قدم املدرسة سؤاال حوول املفردات املستفادة. تبعد ذلك،  00
    √  معا.مث املدرسة والطالب أيخذون االستنتاج  09
املدرسة والطالب يسألون بعضهم بعضا عن الدرس الذى  03
 تعلموه ملعرفة احلصول على أهداف التعليم.
 √    













 اجلدول يف املالحظة السابعة
 تنفيذ طريقة السمعية الشفويةبوسيلة بطاقة االستذكار
 املالِحظ: شفرمياويتا          :سوجي عملية  املدّرسة     
 املوضوع:املهنة            : اللغة العربية الدرس     
 9109اكتوبر  0: التاريخ           :الثاين أ الصف     
 النتيجة خطوات اإلسرتاتيجية العصف الذهين الرقم
5 4 3 9 0 
1 2 3 4 5 6 7 
     √ الدرس ابملقدمة/ابلسالم والدعاء معاتبدأ املدرسة  0
  √    تعلق املدرسة الدرس املاضى ابلدرس احلاضر. ۲
  √    تقدم املدرسة أهداف مادة التعليم. 3
   √   تذكر املدرسة املفردات مع قواعدها الصحيحة. 4
   √   بشكل جيد و صحيح.متابعة الطالب تقرأاملدرسة املفردات وترمجتها مرة أو ثالث مرات. مث,  5
6 
تقدمي احلوار او املقروء القصري من حيث ان املدرسة يقرأ 
ذلك احلوار ابلتكرار ويستمعهالطالب بدون النظر إىل 
 النص.
  √   
    √  قلد الطالب ما يقرأة املدرسة.ت 7
   √   التذكري.شرح املدرسة أمام الفصل عن الصورة املوجودة على بطاقة ت 8
   √   عطي املدرسة بطاقة تذكري للطالب.ت 9
   √   طلب املدرسة من مجيع الطالب مالحظة بطاقة التذكري.ت 01
   √   مث، جييب الطالب على األسئلة.قدم املدرسة سؤاال حوول املفردات املستفادة. تبعد ذلك،  00
    √  مث املدرسة والطالب أيخذون االستنتاج معا. 09
والطالب يسألون بعضهم بعضا عن الدرس الذى املدرسة  03
 تعلموه ملعرفة احلصول على أهداف التعليم.
 √    













 اجلدول يف املالحظة الثامن
 تنفيذ طريقة السمعية الشفويةبوسيلة بطاقة االستذكار
 املالِحظ: شفرمياويتا          :سوجي عملية  املدّرسة     
 املوضوع:املهنة            : اللغة العربية الدرس     
 9109اكتوبر  3: التاريخ           :الثاين أ الصف     
 النتيجة خطوات اإلسرتاتيجية العصف الذهين الرقم
5 4 3 9 0 
1 2 3 4 5 6 7 
     √ ابملقدمة/ابلسالم والدعاء معاتبدأ املدرسة الدرس  0
  √    تعلق املدرسة الدرس املاضى ابلدرس احلاضر. ۲
  √    تقدم املدرسة أهداف مادة التعليم. 3
   √   تذكر املدرسة املفردات مع قواعدها الصحيحة. 4
   √   و صحيح.متابعة الطالب بشكل جيد تقرأاملدرسة املفردات وترمجتها مرة أو ثالث مرات. مث,  5
6 
تقدمي احلوار او املقروء القصري من حيث ان املدرسة يقرأ 
ذلك احلوار ابلتكرار ويستمعهالطالب بدون النظر إىل 
 النص.
  √   
    √  قلد الطالب ما يقرأة املدرسة.ت 7
   √   التذكري.شرح املدرسة أمام الفصل عن الصورة املوجودة على بطاقة ت 8
   √   املدرسة بطاقة تذكري للطالب.عطي ت 9
   √   طلب املدرسة من مجيع الطالب مالحظة بطاقة التذكري.ت 01
   √   مث، جييب الطالب على األسئلة.قدم املدرسة سؤاال حوول املفردات املستفادة. تبعد ذلك،  00
    √  مث املدرسة والطالب أيخذون االستنتاج معا. 09
يسألون بعضهم بعضا عن الدرس الذى  املدرسة والطالب 03
 تعلموه ملعرفة احلصول على أهداف التعليم.
 √    












 وسيلة بطاقةاالستذكار لرتقية استيعاب املفردات بملعرفة تطبيق طريقة السمعية الشفوية املالحظة .0١
 
 املالِحظ: شفرمياويتا          :سوجي عملية  املدّرسة     
 املوضوع:املهنة            : اللغة العربية الدرس     
 : التاريخ           أ:الثاين  الصف     
 5 4 3 2 1 املالحظة رقم
1 2 3 4 5 6 7 
  املقدمة 
      تبدأ املدرسة الدرس ابملقدمة/ابلسالم والدعاء معا 0
      تعلق املدرسة الدرس املاضى ابلدرس احلاضر. 9
      .تقدم املدرسة أهداف مادة التعليم 3
      الربانمج الرئيسى 
      تذكر املدرسة املفردات مع قواعدها الصحيحة. 4
مث, متابعة  تقرأاملدرسةاملفرداتوترمجتهامرةأوثالمثرات. 5
 الطالب بشكل جيد و صحيح.
     
 من حيث ان القصريوء املقر او  احلوار تقدمي 6
 ابلتكرار يقرأ ذلك احلوار املدرسة
 بدون النظر إىل النص. طالبالهويستمع
 
     
      قلد الطالب ما يقرأة املدرسة.ت 7
شرح املدرسة أمام الفصل عن الصورة املوجودة ت 8
 على بطاقة التذكري.
     
      عطي املدرسة بطاقة تذكري للطالب.ت 9
طلب املدرسة من مجيع الطالب مالحظة بطاقة ت 01
 التذكري.
     
قدم املدرسة سؤاال حوول املفردات بعد ذلك، ت 00
 املستفادة. مث، جييب الطالب على األسئلة.
     
      اختتام 
      مث املدرسة والطالب أيخذون االستنتاج معا. 09
عن املدرسة والطالب يسألون بعضهم بعضا  03
الدرس الذى تعلموه ملعرفة احلصول على أهداف 
 التعليم.
     
      املدرسة ختتتم الدرس مع إلقاء السالم 04
 اجملموعة 
وسيلة بطاقة االستذكار لرتقية استيعاب بملعرفة حصول التعليم هبذه طريقة السمعية الشفوية  االختبار .9
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